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RESUMEN 
 
El presente proyecto propone dotar al distrito de Morrope con un Centro de Capacitación y 
Exposición Artesanal, puesto que el lugar presenta altos índices de pobreza, sin embargo 
una de las fortalezas del distrito es la elaboración de la artesanía por parte de sus 
pobladores, es por ello la propuesta de este objeto arquitectónico utilizando sistemas 
pasivos, asimismo el objeto arquitectónico permita la integración con el medio urbano. 
Por las consideraciones anteriores, la presente investigación posee como designio principal 
examinar de qué modo los sistemas pasivos de enfriamiento contribuyen al diseño de un 
Centro de Capacitación y Exposición artesanal en Mórrope distrito de Lambayeque, en 
relación con lo anterior expuesto se utilizarán antecedentes teóricos los cuales permitirán 
validar y relacionar la variable integración urbana con el proyecto. 
Para el diseño de este objeto arquitectónico se tomó en cuenta la aplicación de sistemas 
pasivos de enfriamiento, dada las condiciones climáticas del lugar, también se busca que 
el Centro de Capacitación y Exposición Artesanal sea un punto de integración con el medio 
urbano. 
La investigación se analiza a partir de casos arquitectónicos y antecedentes teóricos, los 
cuales proyectan diversas alternativas de manejo para los sistemas de enfriamiento pasivo 
e integración urbana en diferentes proyectos arquitectónicos, por las consideraciones 
anteriores el resultado es una correcta aplicación de todo lo investigado teóricamente. 
Finalmente analizar casos relacionados con la investigación y propuesta arquitectónica, 
permite generar y validar datos para el diseño del objeto arquitectónico en la presente 
investigación.   
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ABSTRACT 
 
This project proposes equipping the Morrope district with an Artisanal Training and 
Exposition Center, since the place presents high rates of poverty, however one of the 
strengths of the district is the elaboration of handicrafts by its inhabitants. This is the 
proposal of this architectural object using passive systems, also the architectural object 
allows integration with the urban environment. 
Due to the above considerations, the main purpose of the present investigation is to 
examine how passive cooling systems contribute to the design of an artisanal training and 
exhibition center in Mórrope district of Lambayeque, in relation to the foregoing, theoretical 
background information will be used. will allow to validate and relate the variable urban 
integration with the project. 
For the design of this architectural object the application of passive cooling systems was 
taken into account, given the climatic conditions of the place, it is also intended that the 
Artisanal Training and Exposition Center be a point of integration with the urban 
environment. 
The research is analyzed from architectural cases and theoretical background, which 
project different management alternatives for passive cooling systems and urban integration 
in different architectural projects, for the above considerations the result is a correct 
application of everything theoretically investigated. 
Finally analyze cases related to the research and architectural proposal, allows to generate 
and validate data for the design of the architectural object in the present investigation. 
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